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  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหหลักจริยธรรมตาง ๆ ที่ระบุ
อยูในสูเราะฮฺอัลหุุรอต โดยการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการคนควาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับหลักจริยธรรมทั้งจากหนังสือตัฟซีร (อรรถาธิบายอัลกุรอาน) อัลหะดีษและทัศนะของ
นักวิชาการชั้นนําทั่วไป 







ความพึงพอใจจากพระองคก็ระบุอยูในสูเราะฮฺอัลหุุรอต นั่นก็คือ 1. การไมลํ้าหนาอัลลอฮฺ  
และทานเราะสูล  ในกิจการงานตาง ๆ  2.  การไมพูดเสียงดังตอหนาทานเราะสูล  3.  การไม
สงเสียงรบกวนทานเราะสูล  ในเวลาที่ไมเหมาะสม  4. การไมหลงเชื่อขาวจากคนที่กระทําบาป 
5. การเชื่อฟงตอทานเราะสูล  และรักในความศรัทธา 6. การไกลเกลี่ยและการประนีประนอม 
เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกันในหมูผูศรัทธา 7. การไมเยาะเยยซ่ึงกันและกัน การไมตําหนิตัวเอง 
และการไมเรียกขานกันดวยฉายาที่เจาตัวไมชอบ 8. การไมสงสัยผูอ่ืนในทางที่ไมดี การไมสอด
แนม และการไมนินทาซึ่งกันและกัน 9. การสรางความรูจักกันในหมูมวลมนุษยดวยกัน 10. การ
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                                              ABSTRACT 
 
            This research aims at studying and analyzing ethical principles as stated in 
Sūrat al-Hujurāt of al-Qur’an. While conducting the work the researcher depended on 
documents relating to the ethical precepts, Tafsir (Qur’anic Interpretation), al-Hadith 
and general distinguished Muslim scholars’ views. 
        The research found that: 
Sūrat al-Hujurāt is one of Qur’anic chapters that contain valuable teachings on 
which many Islamic provisions are based. The contents of the Surat mainly focus on 
the ways to found a society based on moral and ethical principles. Readers who 
profoundly and thoroughly studied and scrutinized this Sūrat would clearly grasp and 
highly appreciate the miracle of the Qur’anic teachings. The Sūrat calls all Muslims 
and believers to be humble and subservient to God (Allah), Almighty, and polite and 
loyal to their Prophet, leadership and other Muslims. They are also commanded to be 
amiable and polite to all other religious and ethnic groups living in the same 
community. By adopting Qur’anic moral and ethical teachings a family or society 
would verily enjoy happiness . No basic human rights would be violated, nor his 
honor left unattended. All will experience a better life with the help of the teachings. 
The Sūrat similarly teaches that peace and security will prevail a society only when 
its members learn how to live together on moral and ethical basis. The success of 
human beings result from practicing what God commands and abstaining from what 
He forbids. Some of the ethical traits mentioned in Sūrat al-Hujurāt are as follow: 
1. Strictly following commandments of Allah , Almighty , And the 
instructions of Prophet Mohammad(Peace be upon Him) in carrying out worldly and 
religious affairs without argument. 2. No retortion at the presence of the Prophet 
(Peace be upon Him).3. The Prophet (Peace be upon Him) should not be Disturbed at 
any inappropriate moment. 4. Do not believe news spread by sin doers. 5. Be loyal to 
the Prophet (Peace be upon Him) and ardently stick to the faith. 6. The need to rely 
on mediation and reconciliation in time of quarrel and contest among Muslim 
believers. 7. Do not mock at one another, do not insult yourselves, and do not call 
others by names or labels with which they are not satisfied. 8. Do not look at others 
with doubtful eyes, do not spy on others, and keep away from backbiting others. 9. 
Create creative friendship and relationship with other human beings. 10.  Sacrifice in 
the way of God, fulfill your promise, and do not lie. A Muslim society which learns, 
and bases its existence on, these traits will definitely be happy and prosperous. As a 
matter of fact, all the above–mentioned ethical principles stated in Sūrat al-Hujurāt 
are only a part of Qur’anic moral and ethical teachings. Other chapters of Qur’an also 
offered other varied Islamic ethical precepts in different contexts in order to create an 
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 ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ    
ﺍﺗﺒﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻜﺘﱯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺐ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺬﺍﺀ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ 
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ     
ﺍﻵﻳﺎﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻭﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻈﻢ 
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ، ﻓﻮﺭﺩﺕ ﻟﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﺸﱴ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﻇﻬﺮ ﻟﻠﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﰲ 
 ﰒ ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺛﻮﺑﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺄﺧﻼﻗﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺏ ﻭﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
ﺴﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﱄ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ، ﻷﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺎﺻﺮﻩ ، ﻓﺎﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺎ ﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﺯﺟﺮ 
ﻋﺪﻡ ( 1: ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺿﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺎ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﻫﻲ 
ﻋﺪﻡ ( 3.  ﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻮﻕ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ( 2.   ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﻣﺮ
( 5. ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻱ ﻧﺒﺄ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺒﲔ ﺑﻪ ( 4. ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳉﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻭﺇﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻋﺪﻡ ( 7. ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻖ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺨﺎﺻﻢ ( 6. ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺣﺒﺎ ﻭﺇﳝﺎﻧﺎ
. ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ( 8. ﺧﺮﻳﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺑﺰ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺑﺎﻵ
ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺜﺎﺭ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ( 01. ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﲔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ( 9
ﺴﻴﺠﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻠﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺎ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﰒ ﻳﻄﺒﻖ ﺎ ﺑﺎﻹﺧﻼﺹ ، ﻓ. 
  .ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻼ ﺷﻚ 
 
 
